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(57) Abstract: The device comprises a body
(1) that is open at both ends, for holding the
sample to be analysed, and radiation passage
means (2) that pass through the body (1),
through which means the X rays pass before
and after interacting with said sample. The
device has frrst means (5) for hermetically
sealing the ends of the body (1), which keep
the chamber (4) under vacuum by sealing off
the space between the walls of said chamber
(4) and the ends of the body (1), and means
for sealing the radiation passage means (2),
which isolate the atmosphere inside the body
(1) from the vacuum in the chamber (4).
According to a second embodiment, the
device comprises a positioning system for
positioning and orienting the sample, with a
sample-holder (15) and means for aligning
the sample-holder (15). In a foooh
embodiment it incIudes a block (27) and the
body (1) is a cover (28).
(57) Resumen:
[Continúa en la página siguiente}
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Comprende un cuerpo (1) abierto en ambos extremos que aloja la muestra a analizar, asi como medios de paso de radiación (2)
que atraviesan el cuerpo (1), atravesados por los rayos X antes y después de interaccionar con dicha muestra. Incorpora unos
primeros medios de cierre hermético (5) de los extremos del cuerpo (1), que mantienen el vacio en la cámara (4) sellando el
espacio entre las paredes de dicha cámara (4) Y los extremos del cuerpo (1), Yunos medios de sellado de los medios de paso de
radiación (2), que aislan la atmósfera del cuerpo (1) respecto del vacio de la cámara (4). Una segunda realización comprende un
conjunto de posicionamiento para posicionar y orientar la muestra, con un portamuestras (15) y unos medios de alineación del
portamuestras (15). En una cuarta realización, incorpora un bloque (27) y el cuerpo (1) es una cubierta (28).










































